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Викладання предмету починається на другому курсі. Студенти вперше 
знайомляться з клінікою, вступають у безпосередній контакт з хворими. 
Внутрішні хвороби — ділянка клінічної медицини, яка вивчає етіологію, 
патогенез та клінічні прояви хвороб, розробляє методи їх діагностики, лікування 
та профілактики. 
Особлива увага при цьому приділяється основним та допоміжним методам 
дослідження, одним із яких є опитування хворого. 
При опитуванні хворого уточнюються причини, що привели до 
виникнення захворювання, серед яких значне місце займають різні екологічні 
фактори. Вияснення впливу екологічних факторів на виникнення та перебіг 
хвороби має пізнавальне, а інколи і вирішальне значення для етіологічної 
діагностики. Це стосується впливу на виникнення хвороби переохолодження, 
перепадів температури, агресивних полютантів. 
Вплив факторів зовнішнього середовища з'ясовується при збиранні 
анамнезу хвороби і життя та при вивченні етіології та патогенезу захворювань. 
Зокрема, вплив різних екологічних факторів підкреслюється при вивченні 
ендемічного зобу, бронхіальної астми, пилових бронхітів, пневмоконтиозів, 
виразкової хвороби, цукрового діабету та ін. 
Пропонуються засоби їх профілактики, що матиме виховне та пізнавальне 
значення. 
 
